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Sindicats i Mntnalitats davant la Llei
Pel confingal de l'article 12 de l'Estatnt de Catalanya pasii a la competència
de la Generalitat tot el relatin a legislació i execnció sobre cooperatives, matnali-
tall I pòsits. Portat a cap el traspàs per la Comissió nomenada a l'efecte, es pren-
goé l'acord de 2 de desembre de 1933, i de dret I de fet restaren, legislació 1 exe*
cncló, en aquests alts Interessos socials, a mans de ia Generalitat de Catalunya.
Com constituïa aquesta ona malèria en que els problemes semblaven més
allunyats del trontoll politic I de les escabrosltats de la lluita social, el Parlament
de Catalunya aviat va posar mà a la mateixa; i no resmenys que un bloc de qua¬
tre lleis en brotaren tot seguit: una liei de Bascs, de caràcter general, altra llei es¬
pecial per a regular les cooperatives, una aitra per a les mutualitats I una altra,
encara, pels sindicats agrícoles. Repassant el seu text, ample i bon xic insistemà-
llc, aviat es veu que es tingueren en compte uns quants principis doctrinals (entre
els quals no bi mancava la nota sectària, sobretot en el referent a mutualisme) i
es deixaren de banda les realitats del moviment, pròpies i característiques d'aquest
e casa nostra. Definicions, inútils i perturbadores sempre dins els textes legals; |
disposicions supèrflues I que mai no havien detenir aplicació de tan doctrinals |
com eren; moltes coses copiades de lleis semblan s dictades per l'Estat, amb ma- I
jor prudència que a casa nostra; i un afany d'enquadrar la vida social catalana en :
aquest punt a determinats punts d'obir, potser respectables I ben intencionats, f
però aliens en absolut a les nostres realitats en aquest punt, eren el seu contingut. |
Les lleis promogueren aviat campanyes decidides tant en sindicats agrícoles |
(qual vida pertorbaven en molts punts fonamentals) com en mutualitats (ja que I
l'apllcició dels textes legals dictats per a les mateixes valia tant com haver d'occir !
bon nombre d'institucions mutuals existents). Aquestes campanyes portaren, com I
a conseqüència, l'acord d'spliçament en l'aplicació de les lleis. I avui, a punt de 1
Inir ei terme de dit aptaçiment, el conflicte s'ha presentat novament als nostres |nils. Portada a cap la revisió dels traipasios de serveis a la Generalitat, en mèrits |
de la legislació posterior al 6 d'octubre, ha estat dictat on Decret, inserit totjust al |
periòdic oficial, que reconeix novament ia competència de la Generalitat en ^
tquesta malèria i fa bons els decrets anteriors deia Comissió de traspassos. Així
era d'esperar, donada la contundèncla del text legal de l'Estatut. Però nosaltres
demanem si no seria hora de que, amb aquest motiu, la Generalitat s'ocupés no* |
vament d'aquest problema—que ha dividit leriosament el mutualisme català, entre '
litres conseqüències—i procurés, amb disposicions executives ja que altra cosa '
no és possible mentre permaneixi suspès el Parlament de Catalunya, afinar aquells
principis legals que pugnin amb les rcal<la<s del nostre país en malèria de mutua¬
lisme i de sindicació agrícola, que són les dues gran classes d'organi ztcions que
deriven msjors greuges de les lleis esmentades. Sabem que la tasca és difícil,
doncs l'aplicació de les lleis no comporta les facultats necesiàries per esmenar>ne >
les equivocacions fonamentals; però també sabem que dita labor és urgent i ne- |
eessària si no es volen deixar alguns centenars d'associacions mutualistes i alguns 1
■indicats agi icoles de la terra fora de ia liei per impossibilitat d'acomodar-s'hi )
sense destruIr-ne la seva mateixa naturalesa. í
¿Què ho deu fer que a Catalunya havíem vist una magnífica florida de mu- I
tualisme I de sindicalisme sgrarl dins et règim de llibertat i ara, en l'enquadra- '
ment de la liei, éi quan sorgeixen les dificultats, es divideixen aquelles forces so- |eia's I s'alcen campanyes irades entre les maieixet? Minia vegada hem dit que, en )
maiè'ies socials, en el sentit que avui pren aquest mot, interessa més ona bona
polUica que una legislació. 1 a Catalunya no es farà mai una bona política en el
camp social, com en cap altre camp de l'activitat col'lectiva, sense partir de ia ba¬
se d'un gran respecte a la lliure iniciativa, que ací fs (tot el grans que poden és¬
ser) les empreses de tota mena. Les caracteiístiques racials fan de mal subjectar
als doctrlnariames, encara que siguin ben intencionats.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Concurs públic
de pessebres
l.er de l'Associació de Pessebristes
X.è de «Pensament Marià»
Nadal del 1935
BASES
1. S'adme'en gratuïtament inscrip¬
cions de pessebres constrcí.s d'acord
amb el bon gust i la tradició.
Z La llista d'inscripció es tancarà el
12 de desembre a fi de poder ésser in¬
closes en la llista de pessebres que pu¬
blica l'Associació de Pessebristes de
Barcelona. Les Inscripcions posteriors
a aquesta data, sols seran publicades
en les Associacions de Pessebristes de
Mataró, però tant les unes com les al-
Ires incloses en el Concurs.
3. Els Inscrits hauran d'exposar el
seu pessebre des de Nadal fins a la
Candelers per poder ésser visitats.
4. Constituïi el Jurat Qualificador
concedirà els premis als pessebres que
en el seu bon criteri en siguin mereixe*
dors. Ets premis seran adjudicats per
ordre de mèrit I es titularan, premi pri¬
mer, segon, tercer, etc.
5. Seran declarats fora de concurs
els pessebres que continguin objectes I
coses visiblement impròpies.
6. El fall del Jurat serà inapel·lable
I no s'admetrà queixa ni reclamació
quan per absència dels Inieresiais o per
altres circums àncles el Jurat no hagi
pogut realitzar la seva visita.
7. Es condició precisa que al pesse¬
bre hi hagi en lloc ben visible el Nai¬
xement.
8. No s'admetrà la Inscripció de
pessebres constrofts en establiments de
caràcter col·lectiu o públic, com col·le¬
gis, centres, etc.... encara que la ins¬
cripció sigui a nom d'un sol individu.
9. Els tres primers socis premiats
en la classificació general seran distin-
ELS TEATRES
Societat Iris
«Aurora Boreai>, comèdia dra¬
màtica en tres actes d'Agustl
Collado, estrenada a Catalunya
per la Secció d'Art Dramàtic de
la Societat Iris.
Amb un ple a vessar i assistint-hi di¬
verses personalitats intel·lectuals, el
diumenge dia 24 del passat mes, la Sec¬
ció d'Art Dramàlic de la S. I. ens posà
en escena la conrèiia dramàtica de
Agusií Collado, «Aurora Boreal».
Per tractar-se d'una estrena, esperà¬
vem si a'gú méi solvent es decidia a
fer-ne alguna crides; han passat vuit
dies i no ha aparegut al Diari cap nota,
i es per això que ens hem proposat re¬
flectir l'opinió senzilla—però sincera—
que compartírem amb el públic que
l'admirà.
«Aurora Boreal» no solament s'apar¬
ta de les tradicionals obres de nostre
teatre desenrotllades dintre una masia
0 en una caseta blanca de la nostra Me¬
diterrània; sinó que vol remuniar-se
més amunt i es col·loca al nivell del
teatre modern més exigent. Això si,
conservant l'essència psico'ògica de la
gent del nostre terrer. Aquell senyor
Ignasi, lo! cor, tot bona fe, és, ho hem
de reconè xer, un temperament autèntic
català. ]unt amb el seu amic Isc e obren
el seu cor, mostrant-se uns vertaders
pares que saben apreciar la ilevor que
han poriat al món i per la qual es des-
viuen per a convertir la en magnífics
planters. Ignasi, peiò, cau en el parany
que li han parat aquesta mena de gent
poc escrupulosa que amb aires de Ho-
ilivood, malmeten la ingenuïtat de les
nostres noies fent les-hi creure que
posseeixen grans dots d'«estrelles» del
cinema, més — en realitat—no són més
gits amb diploma i medalla de diferent
categoria i el quart sols amb diploma.
10. Dintre del mateix concurs s'es¬
tableix una categoria pels pessebres
constrcï s per nois i noies menors de
16 anys, que podran ésser visitats al¬
menys des de Nadal a Reis, inclusive.
En la papereta d'inscripció s'hi deurà
fer constar expressament la condició de
Infantil.
11. La classificació general dels pre¬
mis compendrà per un igual als socis
i als no socis i, atenent-se a ella es lliu¬
rarà a cada concursant un document
justificalio de l'ordre obtingut, a més
del premi que II pugui correspondre.
12. Al Concurs Infantil es destinarà
un nombre de premis adequat al de
concursants.
13. Dintre ambdós concursos i en¬
tre els no premiats se celebrarà un sor¬
teig d'obsequials. A aquest objecte es
recomana l'aseiitència al repartiment,
de tots els concursants. No tindran dret
a reclamació de cap mena els que no hi
estiguin presents.
14. Ei Jurat lé amples facultats per
resoldre els casos no previstos en aques¬
tes bases; queda entès que pel fet de
pendre part en aquest concurs s'accep¬
ten les precedents condicions
Notes. Ei Jurat estarà format per
persones competents de la veïna capital.
En els establiments que ostentin car¬
tells anunciadors del primer concurs
seran facilitades paperetes d'inscrip¬
ció les quals podran deixar se un cop
plenes en el mateix lloc on hagin estat
facilitades.
I que uns chantaguistes captços de des¬truir la felicitat de les famílies honestes,robant-los-h! els cabals que a còpia desacrificis han pogut reunir. Apareix Xi-menis, ei veritable actor català de lea-
i tre, el qual valent-se de les seves grans
I dots de comicitat i impulsat per la bo-
inesa del seu cor, aconsegueix restituirdei fictici productor la quantitat que ha¬vien desposseït a Ignasi I !a seva fillaAurora Boreal.Aquest éi, en síntesi, el motiu de iaobra que a més d'ésser calcat en la rec-
í litat, no po! ésser més humà. Les escc-
I nes transcorren ràpides, talment com al
I contempléssim els ptisalges per les fi-
I nestrelies del tren en un viatge que et
fa per primera vegada, en el que tota
ens agraden, però cap sobresurt, ni
desmereix... Els personatges, còpies
exactes de la realitat, els trobem sencers
en tots moments i molt ben reeixits.
En fi, la nostra modesta opinió és
que es Irada d'ona obra que ella ma¬
teixa es presenta modesta, senzilla i
potser aquesta modèstia i aquesta sen-
[ zlliesa la fan tornar digna i bella.
I dels intèrprets? Aquesta no els hem
de dir res més que el que els digué Co¬
llado, amb motiu de dirigir la paraula al
públic: «Tots han complert amb digni¬
tat artística i encert, des de l'intèrpret
del paper més insignificant al qui més
responsabilitat havia adquirit». A res¬
saltar, però, ela senyors Vilaret i A. Ca¬





CAMP DE LA MATARONINA
Col·legi Valldemia, 2
Grup Lleó XIII, 2
El Lleó XIII jugà durant fot el partit
només amb deu jugadors, el que feu
que ia vic'òria no es decantés al seu fa¬
vor. L'equip de Valldemia dominà més
i en general jugà millor i amb més
eompenetració que el seu contrincant,
però la seva davantera xutà poc a gol.
En la primera part defensà la porta
del Lleó Xlll el defensa Sans el que ex¬
plica ia seva poc afortunada actuació en
aquest lloc. Ais quinze minuts de joc
Euras marcà el primer gol per l'equip
de Valldemia. Poc després en un avenç
molt ben portat per Trabal i Miraipelx
aquest últim marcà el gol de l'empat.
Cinc minuts abans d'acabar la primera
part Jorba marcà ei segon gol pel Vall¬
demia.
Als deu minuts de la segona part en
un còrner contra el Valldemia Trabal
maicà el gol de l'empat. Un quart
abans de l'hora reglamentària l'àrbltre
senyor Borràs senyalà el final de l'en¬
contre per haver-se fet fosc.
Els equips foren els següents: Goso
AdZI, Cuas, Borda, Pera, Royo, Calvet.
Badia, Jorba, Eurai i Olivé pel Vallde¬
mia i Pujol, Sans, Errando, Recoder,
Brasó. Miralpeix II, Roure, Crúzale, Mi¬
rai peix 1 Trabal, pel Grup Lleó Xlll de
la F. J. C.~X.
Motorisme
La prova de regularitat Mataró-Oi-
rona-Mataró (Copa Adler)
Ei vinent diumenge dia 8 de desem¬
bre, el Moto Club Mataró, celebra ia
seva clàssica prova de regularitat Mata-
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Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de g^ran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon 200
ró Oironi-Mitaró, qae iinS èxií obtin-
gaé l'iny paisat i en la qne es registra»
ren promitjos saperlors als 85 qailò-
tnelres hora. No és estrany, doncs, l'en*
tasiasme qae aqaesta prova ba desper¬
tat als cercles motoristes de Barcelona i
qae en ia Secretaria del Moto Ctob Ma¬
taró, es rebin'continaamenl noves Ins¬
cripcions per la magna manifestació de
dlamenge. Donem a coniinatció les
primeres inscripcions rebudes:
Joan Colominas, «Motosacoche»; Jia-
me Paig, cotxe «Adler»; Anionl Nonell,
moto cRcx»; «Pranolary», aato «Fiat»;
J. Plans, moío «Mercedes-Becz»; J. Cer¬
dà, moto €Radgc>; «Job», moto Arle';
«Aneavi», aato «Renaah»; J. Mola, aa¬
to «Malais»; Angel Trcñó, auto «Aas-
|in», J. M. Lasarle, aato «Pcgeot»; Mi¬
quel Msiss, auto «Ad!er»;S. Not, moto
«B. S. A.»; P. P., moto V. M W.; Alfred
Alslnt, aato «Ford»; Lluís Borràs, X.
X.; B. Vergés, moto «Indian»; A. Pare-
n, aoto «Biiltlí»; Francesc Gnw;, au-
f j «AnsSin»; Vicens Alegre, mo o «Mo-
lo3acochs»; Manael Lamlei, molo H. J.
S.; Miquel Sino!, molo «Velocette»;
Franceic Vita, au'o «Fiat»; «Migus.í»,
moto «Enclctopediik»; Jetúi Sabat,
moto A. J. S.; Josep Siqar, au o «Aas-
tin»; Elol Català, moto «Terrot»; Fran¬
cesc Fior, sn o «Ford»; Joan Beríran,
molo «B. S. A.».
Turó Sardanyola
Envéndala &nca^«Sant Jordl» (sbans
del Regiment), tota a la part baixa
sobre la carretera.
Referències: Charroca, 7Q, pis í Sant
Francisco de P., 57, baixo*;
hores de 12 a 14.
NOTICIES
i Observatori Meteorològic áe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 3 desembre 1Q35
Nores d'observació: 8 matí - 4 tarda

























Programa per avui i demà: Revista
«Piramoanl» en espanyo'; «Pasan los
gUanos», revista en colors; ta grandiosa
Cinta en espscyol, inierpreieda per Wa¬







Veloclîfil segons: 2 7—1'9
Anemòmetre: 794
Recorregai: 151





Estat del cel: T T
Estat de la mar: 0-0
L'observador J. Guardia
Diumenge passat, dia l.er de desem¬
bre, el jove escolapi mataroní Rnd. P.
Salvador Saiicbes, amb residència al
Convent dels PP. Escolapis de Sant
Pantaisó, de Roma, I al servei de la
Propositara General de l'Escola Pla,
rebé t'Ords Sagrat del Diaconat.
El P. Saiicbes, ultra lef seves activi¬
tats pròpies de la carrera sacerdotal 1
de flll de Sant Josep de Calassanç, està
practicant pro&toaos estudis a la Uni¬
versitat de Roma amb resultats excel¬
lents.
Felicitem al jove compairici 1 a la
seva família.
—El cafè servit en una ttça fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
pofcel'iana fina està a l'abast de totes
les butxaques. Si no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla I podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies
joc, preu mal vist fins ara.
Bircslona.—Anit fou recoUii per la
Carnet Clectoral
Acció Popular Catalana, en el seu locai
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instaliació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1.®'' pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 ceníims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOüRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos sauer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de reírarar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
policia el aelmtnari «La Rambla». Tam¬
bé li fou impostda una mulla de mil
peassies.
Madrid.—La reunió de la tarda del
Consell de mlnialrea, hivia deavetUat
una enorme expeciscló polí.ica A la
ioriida, ei senyor Lucia digué que ta
major pari del temps s'havia dedicat a
estudiar el problema def blat, petó a
desgrat d'aquests referència oficiosa,
s'assegurava que en el Consell havia
quedat plantejada la crisi i que aquesta
no ei farà pública fins que ia denúncia
Nombela hegl quedà! resolta a les Corts.
—PINTORS,—Ja no teniu necesilfat
de proveir-voi a Barcelona dels vostrei
materials, si recordeu que la «Compa¬
ñía Eaptñ 3ls de Pinturas Iniernational
S. A » ba instal'iaí una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
Habilitació dels mestres de Mataró 1
d'Arenys de Msr:
Es paguen els havers de novembre i
material diürn (segon semestre): a Ma¬
taró, d'avui endavant, de nou a uns; a
Premià, dia 8, de tres a quatre; a Caieila,
dia 8, de set a vuil; a Arenys, dia 8, de
deu a onze, i a Sant Celoni, dia 4, de
deu a onz^
Et dijous proper, a les deu del ma í,
a l'HospÜat Militar de Barcelona, es ve¬
rificarà el reconeixement definitiu dels
individus que es troben en observació
com a pressumptes inútils.
Ha retornat a Mataró, el coronel cap
del vuüè regiment d'arlillcria itcugera
i comandant militar de dit cantó, se¬
nyor J alt Düfóo Borrego, i s'ha fet càr¬
rec d'ambdós comeses, en els que ces¬
sà el comandant del mateix cos senyor
Lluís Cauboi Rubio, que accidental¬
ment els desempenyava.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Per tal de donar compliment a la dis-
poiicló de l'ordre ministerial de 30 de
novembre prop passat nomenant una
ponència en representació d'autotrans-
porl, encarregada d'estudiar I redactar
la moció que ba de servir de base en
les deliberacions de la futura Assem¬
blea nacional del Transport que aviat
haurà de convocar el Ministre d'Òbres
públiques i Comunicacions, han sortit
novament cap a Mtdrid, els senyors Jo¬
sep Manzanares i Baró i Gabriel Mag¬
net i Prats, president I tresorer, respec¬
tivament, de la Federació Industrial de
autoiransports de Catalunya i membres
de í'esmeniada ponència, als quals
acompanya l'assessor tècnic senyor Ma¬
nael Lissón.
El tren n." 149 que arriba a Mataró a
les 1res de la tarda, procedent de i'Em-
paime, en passar per davant i'Eitacló
vella ha atropellat a Joan Canal Palma¬
da, de 49 anys, d'ofici pintor, domiciliat
al carrer de Sant Joan, 12.
Sembla que Canal passava per la via
i degut a la sordera que pateix no ht
sentit els xluleils de la màquina.
Ha estat irasüeds! a la Clínica de la
Mulualliat Aliança M.<:taromna, on ba
ingressat en estat greu. Els me'ges que
l'han assisti*, els doctors Font 1 Sas're,
11 han apreciat la fractura d'algunes cos¬
telles i commoció cerebral.
Noies Religiosa
Dimecres.—Sant Pere Crisòleg, arq.,
i Santa Bàrbara, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església parro¬
quial de Sant Joan I Sant Josep, a inten¬
ció de Xavier Minguell. Matí, a dos
quarts de 7, exposició de S. D. M.; a leff
9, ofici. Vespre, a un quart de 8, rés
de les quaranta Ave Daries, trisagl, com¬
pletes per ia Rdi. Comunitat i poble,
benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a tes 9, ia
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagf; a les 7, meditació; a les 9. mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a lea
7'15, rosari 1 visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Puríisimi.
Parròquia de SantJoan i Sani Jesep,
Tots els dies feiners, misit cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7, íéi de les quaranta Ave¬
maries 1 Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis.—Tots els dies feinera, misses
cada mitja hora des de dos quarts de sís
fins a dos quarts de nou. A les vuIU
continuarà ia Novena de Sant Josep de
Calassanç.
OíbIci pif I MiIbHíbs dB Ib Pell i TlBtlBlBBl dBl li. USIMDr* LlinÀs
Tractament ràpit I no operaíori de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! dlumcn-
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. fU) : — : MATARÓ
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Itiforitiaciô del dis.
facIlUada per I'AgeacIa Pabra per coaierAaoIea telelftalmiee
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital aociah Ptea. 100.000.000'— : Capital deaemboraat: Ftea.51.355'50(F—
Fona de reaerva: Ptea. 67,021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleiaa, Tarragona, Balag^uer, Borgea BianqueOt
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa I Valls.
Méa de qaatre-centea aacaraala 1 agftnciea a la Penínaala I Marroe
Corresponsals en lea principals placea del món
Direcció Telegràfica I Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 i Apartat S3
Barcelona
3/)0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
val::
Domina cel mig núvol a la regió pi<
renenca 1 completament cobert per la
resta de Catalunya. Eia vents són flai<
xoa 0 moderats del sector Nord i les
temperatures ban experimentat un lleu*
ger descens.
La màxima d'ahir fou de 22 graus a
Tortosa, t la mínima d'avui de 3 graus
sota zero a Envtlira (Andorra).
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat lleugeres plovisques a La Selva 1 a
les Qolcs de í'Ebre.
jNotes de la Generalitat
Aquest mati el senyor Villaionga ha
rebut la visita d'una eoinlssió d'agents
de policia, els quals li han exposat i'an-
guniosa situació en que es troben.
Ei President de la Generalitat els ha
contestat que desconeixia l'assumpte i i
que a méa no eslava dintre la seva ju- I
risdicció. i
En rebre el senyor Vilislonga els pe- I
riodlites els digué que no tenia cap no- I
lícia per comunicar-los.
Un dels repòrters se li ha queixat de
la manera que és exercida la censura,
principalment per als diaris dei vespre.
Cl senyor Vitialonga ha promès oeu- i
pair-se'n i posar hl remei. |
A la presó I
Ha ingressat a la presó Domènec !
Montserrat per no tenir la fiança en tes %
condicions exigides per la llei. Una ve- I
g&da la fiança sigui posada en forma, f
podrà gaudir altra vegada dels benefi- I
ciü de la llibertat provisional. |
L'«fer Straus I
. Ha prestat decUiracló davant del jut- |
ge especial senyor Belíon l'empresari f
senyor Gassa. ^
També han eslat posats a disposició '
del jufge especial cer«iSc&$.s de comp- I
tes correms de diversos bancs. I
Madrid '
fl'JO t.ar(ia \
La situació política \
El plantejament I
de ia qüestió política |
La impressió regnant éi que el plet ]
po í.'ic ha queda! plantejat en els Con- |seiin de minlsirea d'ahir, eneSra que no |
tindrà exierlori zscló fins que s'hagi re- ^
soil i'aaanmpie Nombeia, a fi de que no f
sembli com el desig d'eludir l'aclarí- ^
ment de dit assumpte per part del Go- ;
V4fn. s
\Discrepàncies entre Chapaprieta 1 |Gil Robles referents al problema f
del blat |
En els dos ConieUs d'ahir es man- l
tingueren discrepàncies, especialment |
entre els senyors Cbapaprieia i Gil Ro- i
bles, sobre divérees com, per exemple, |ta de bla*s, a la que el Cap del Govern I
es nega a concedir altres dos cents mi- §
lions de pessetes per a préstecs als |
cgricuitois amb garantia del blat, a més I
dels 187 que ja han concedit. |
Els propòsits dol Cap del Govern 1
. També es nega el senyor Chapaprie- i
ta a deixar per ara els plans econòmics i
i la llei de presroposios per a discutir |altres assumptes com la llei electoral, I
la llei de premsa i la reforma constitu¬
cional, com ho preièn el senyor Gil
Robles, enunciant ei seu propòsit de
proposar en la sessió del Congtéi de
demà vo ació per «quorum» per als
projectes ja aprovats i conèixer així li
comptava amb l'apol de ia Cambra. i
Se li féu veure l'Inconvenient de que
>ptregaéi com ei desig d'eludir l'as-
sumpie Nombeia i se'l pogué convèn¬
cer de que desistís pel moment d'a¬
questes volacioni, esperant se fins que






Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
cítemela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
? compromisos com a membre de la S.
( de N. L'Argentina es mostra fidel a let
I tradicions de jutlícia internacional per
I a que triomfi ei dret.
ASMARA, 3.—Quinze ablssinis 1 sis
askarls ban resuUat morís en an encon¬
tre sostingut entre una columna italiana
composta per indigenes i un destaca¬
ment del ras Seyum. El combat tinguí
lloc als encontorns de Alemaje en lef
muntanyes del Temblen, a 30 quilòme¬
tres de Mskalé. Els etfòpics foren dis¬
persats deapréi de diverses hores de
combat.
Ei batalló indígena italià ocupat en la
neteja d'enemics fou sorprès pel foc de
metralladores que se ii feia des del cim
de la man anya, assolint aquelles forcea
apoderar-se de i'esmenlada posició
després de diverses hores de combat.
LONDRES, 3.—En el Consell de Mi¬
nistres i sense entrar en detalli s'acordà
que la Gran Bretanya es pronunciés en
favor de l'extensió de tes sancions amb
l'embarg dei petroU, si d'ací al dotze
de desembre no s'entreveu una solució
pacífica ai conflicie itaio eiiòpic.
ROMA, 3.—L'Agèflcla Stefani decla¬
ra que les baixes ocorregudes durant et
mes de novembre a l'Africa Orienlai
són com segueixen:
En el camp de baíalia, quatre oficials
i 1res suboficlals 1 soldats.
Morta en servei o per enfermetat, un
oficial i 40 suboficlals i soldats.
Des del primer de gener el nombre
de baixes a les tropes expedíclonàries
de l'Africa Orientai han esiat 241 entre
oficials, suboficlals i soldats.
Altres noticies
La mort de la germana
del Rei d'Anglaterra
LONDRES, 3.—La princes» Víclòrla
germana det Rei d'Anglaterra ha mort
aquest matí a primeres hores a la seva
casis de Choppins. en cl Buckinghim-
shire. Ei butlletí mèdic diu que la prin¬
cesa ha tingut ona mort tranqaii'tv. La
notícia ha estat comunicada per telè¬
fon a Buckinghim Palace i a Sandrtn-
gham, on es troba la Reina MiUd. La
princesa estava maiaUa dea de fa tres
setmanes í el buille í mèdic publicat el
dilluns 8 la nit senyalant precisió de
fer íi una iranafusió de smg, fou la pri¬
mera informació donada en públic so¬
bre la gravetat del seu estat.
Detenció d'un general « Mèxic
MÈXIC, 3. — Han estat detingudea
dotze persones sospitoses de proveir
en armes i municions al grup rebel que
capitaneja ei subjecte conegui per «El
Talíarin». Entre els detinguis figura el
general Fthberi Villareal, el qual ha
quedat en situació de disponible.
La situació política internacional
LONDRES, 3.—La situació política
internacional b« res ringil de nou l'ae-
tlvlta: a ia Borsa, observani-se un re¬
trocés geners) en tots ets vaiors. L'ame-
ncç« d'estendre les sancions contra Ità¬
lia ai petroli és cóniiderada com sui-
cepticle de provocar algun Incident que
agreugés la situació internacional.
becclO Inmscisra.
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Imprtmts Mlssnrt. — Mataré
Contra el terrorisme
També s'ocupà el Consell dels atra¬
caments. Es parià de presentar una iiel
contra el tecrorlsme que pel seu caràc¬
ter apo'íiic no se U presentaria dtfi
cubais I s'aprovaria ràpidament, però
de totes maneres a'icordà apressar als
Tribunals per auna major acceleri at
en eie procediments, donca es recorda¬
rà que hi ha vàries senièncles de mori
que eRC«ra no estan resoles per la Sala
sentenciadora o pel Suprem.
5'15 tarda
Audiència presidencial
El President de ía República hs re¬
bat en audlèacia el ser^yor Ra'z Minén
qui acompanyava una comissió de ia
Conferència internacional Americana
dei Treball.
Presentació de cartes credencials
Demà presentarà al Cap de l'Estat
les seves cartes credencials ei nou mi¬
nistre plenipoienclarl de Iugoslàvia.
Una nota del ministre de Finan ces -
Manifestacions del senyor Chapa¬
prieta
Ei cap del Govern ha ficiüiat una
nota donant compte de la recaptació
del passat novembre que acusi un aug¬
ment de 39.725.500 pessetes. En eis cinc
mesos darrers s'ha regisirat un aug¬
ment de 242 milions, i el total d'aug¬
ment en els 11 mesos d'aquest any és
de 268 mitions de pessetes, o sigui que
de gener a juny l'iugment és de 26 mi¬
lions, i dú jaiiol 8 novembre, Inclusius,
temps d'actuació de l'ac ual ministre de
Finances, l'augment en la receptació és
de 242 mlbons
El senyor Chspaprieia ha manifestft
que deguí a l'augment de recaptació
i'any vinent no s'hauria de fsr nova
emissió d'oblígacioRii del Tresor.
Ei senyor Chapaprieta s'ha mosirat
satisfet de la sisuació econòmica.
Pariant de Is qüestió del blat, ha dli
qte el problema era degut a un aug¬
ment de producció, car ha estat arjg-
meniat el conreu d'aquest cereal a Ex¬
tremadura i a Andalusia, 1 també ca!
tenir present que a València producí¬
an blat el conreu del qual dura cent
dies, donant lloc a dues collites l'any.
HumoiísHcament ha dit que aquests
era una qüestió, ia dels blats, que no el
farta caure, afegint, psrò que no es po¬
dia sostenir una producció de 500 mi¬
lions de quintara mèirtcs l'any.
Preguntat sobre eii treballs de la co¬
missió depuradora referent a la denún¬
cia formulada pel senyor Nombeia, ha
dit que Cl eia que dimecres quedaria re¬
dactat ei dictamen coriesponent, pro-
posant-se habilitar el dissabte per a ce¬
lebrar sessió, i així, ha dit, el proper di¬
marts es podtà començar la discussió
deis pressupostos.
Al Ministeri d'Estat
El ministre d Estat ha rebui la visita
del Nunci de S. S., l'ambaixador d'Es¬
panya a Berlin, els ministres de i'Uru-
guai i Epipte i abres personaiitats.
L'afer Nombeia
A dos quarts de doize dei mali a ia
Secctó qusria de! Congrés ha quedat
reunida ta Comiss.ó pariamentàría que
entén en la qüestió derivada per la de¬
núncia del senyor Nombeia.
El primer en declarar ha estat l'ex- I
secretari de Colònies, senyor Castro. I
La declaració ha durat una hora. A la |
sortida i a pregan«ei dels informadors, i
ei senyor Castro ha dit que eli no po- |dia fer manifestacions car eis indicáis |
per a fer-bo eren ela membres de la i
Comissió. I
Després ha prestat declaració l'ex- I
president del Consell, senyor Samper, |
qui a ia sor^ld& h$ minifestat que s'hi- |via limitat en explicar eis termes amb |
que foren designats eis senyors Nom- q
bela i Castro. |
Hi comparegut després davant la |
Comissió el senyor Rojas Marco, qui §
pariant a ia sortida amb els periodistes, |
ha dit que ia seva deci&racl0 hivla estat |
mou breu, bevent explicat la frase que |ei senyor Nombeia atribueix al ministre f
de !a Guerra. |
E s membres de la comissió han ma- I
nifeaíaí que probablement demà que- 1
darà redactat el d clamen. |
Par a aquests tarda han estat citats |ela senyors Manzanague 1 Sánchez Gae- |
rra. La comissió reprendrà les seves «
tasques aqueita tarda a les cinc.
Naufragi |
HUELVA.-Divsnt la illa Cristina \
han topat dos vaixells pesquers. Un ^d'ells ha anal a fons. Les tripulacioni |han estat salvades. i
Vista d'una causa |
MÀLAGA.—DAVánt el Tribunal de ?.
Urgència s'hs ceiebraí i)» vista de la .
csuaa con>ra Prsncssc Gomez Roma, ^
acuEit d'httver donaí mort al procura- |
dor Antoni Róscales, quan sortia de pre- |
sencier una causa a i'Audtèncls. |
El processat hs estat condemnat a 12 ^
anys de presó. El fiscal hivta sol·licitat |
la pena de 21 anys. |
Les construccions navals |
EL FERROL. — A l'Ajuntament s'ha |
célébrât una reunió de les forces vives |
per a prendre mesures per a remeiar 1
l'atur forçós i cercar ia manera d'acli- |
var les construccions navals. S'ha no- I
menat una comiïsió que s'haurà d'en- |
trevistar amb ei Cap del Govern. I
De l'atracament a la casa de la Villa
La policia continua les seves pei-
quíiaes per tal de detenir els antors de
l'atracament contra contra uns empleats
de i'Ajunt&meni. I
S'han practicat algunes detencions. I
Entre eis detinguts sembla que n'hi ha |




BUENOS AIRES, 3. — S'ha publicat
ia contestació de l'Argentina a la nota
de protesta italiana contra les sanelons.
En eila es fa observar que l'Argen ina
ha acceptai et sacrifici que i'ha imposai
corn un deure per a cumplir ets seat !
4 DIARI DE MATARÓ
SI VEN




Jlospital, 42, eti. 1/ — Telèfon 21292
BARCELONA
Régi Colmado
Eixampla, 2 portes, caixa 90 ds. dia, amb
habitació, traspasso 25.000 pies. per as*
sampie família.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. ¡." Barcelona
QUEVIURES
pas mercat, caixa 35 daros dia,
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Bar Copeig: P. N.
30 anys mateix amo, f« un calaix diari
de 95 pies. copeig, sala de ball, 2.400
duros. Ganga.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. 1,"-Barcelona
Tintoreria amb taller
l« minor ûe Ü>àcia, prop mercat, 8.000
ns. any, prea 4 000 doros, maquinària
inclosa, llcgaer 12 daros.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. ¡." Barcelona
QUEVIURES
a Oficia, Cbixa [40 duros dl», a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. I " Barcelona
Bodega a S .ni Marti
caixa ¡5 d»., 3 Habitacions, 4.000 ptes.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. I." Barcelona
LLETERIA
ven 50 litres a 70 ets., liogaer ¡3 ds.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. I." Barcelona
P. Salada i Queviures
Eixampla, caixa 50 ds., 3 habitacions.
Sanjaan, Hospital, 42, eli. ¡."-Barcelona
BAR - COPEIG
Eixampla, xamfrà 2 portes, caixa 35 dl.
iloguer barat, 3 habitacions, a prova.
Sanjaan, Hosphal, 42, ell. i." Barcelona >
Polleria i Ous ,
districte V, caixa 800 ptes. setmana,
prop mercadel. Ganga.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Llegums cuits
COU ¡00 q. dia en aec, dono a prova
1 ensenyo a coure.
Sanjaan, Hospital. 42, eti. 1." Barcelona
•TOSTADERO"
formosa instal·lació, caixa 25 daros dia,
dono a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
BAR - CAfÈ
junt Port, caixa 50 daros, tot copeig i
aperilias.
Sanjaan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Règia Tenda
pròpia lot negoci en xamfrà millor iroç
Rambla Catalanya.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
COMPRI
el negoci que desilgi per mediació de
la casa
SANJUAN
I serà el seu propagandista.
Hospital) 42) etl.) 1."— Telèfon 21292
BARCELONA [
Llegiu el cDiari de Mataró» -
Es necessiten
agents actius venda a particulars, bon
rendiment, assumpte fàcil. Presentar^se
de 9 a 1.
Avinguda de la República, ¡23 125,
baixos 1."
Còpies a màquina
i redacció i traducció ai català I castellà
de cartes, iniiàncies, reglaments I tota
classe de documents.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums I cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eia
í albums fotografíes de varia
formats, llapis per retocar




Compra-venda de Inques, rústeguer
1 urbanes, establiments mercaniiis, UaU
ires operacions similars, reiacionadea^
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarte
per posar-vos en contacte amb ell, o bfr
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont--
serrat n.** 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dt
queviures i solars, tan a Mataró com o
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi--
lasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,' I
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3
Gravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al*
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camine!, 2 Wifredo, I Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, t
Cabs, 3 Mercè, daes d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llaader, 1 baix Rond»
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportanitat: 4 cases en venda at
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportanilai: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en ei cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, »
preus reduí 8.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Llegiu el
Dini II lililí
Et irffba de venda en els Uoa segásnigí
LlWrefía Minerva . Bareeloaa, li
Utbrerta Tria. . . Rambla, 2i
Uibreria H. Abadai[. Riera, 48
Uibreria Unté. . . Riera, 4(7
Ufbrerfa CalòlUa . Sanfa Maria, 10
dem^œw^-io al
NASsIre electricista
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
anif sali
»hiTONI OUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Olpòalt de xampany Codorniu - Fascina de licm·s
/. MARTINEZ REGÁS F. Galon,282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells ac Radio
OALVADOR CAIMARI Amàlia, 38;- Telef. 26!
Philips i Hispano Radio
Banaocri
HAhCA ARNÚS R, Meadtzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBliclci Eiecfrlqacs
Ml LES A Blada, S - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caliererici
BMILí SÚRIA Churruca, 39- lel^on 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
CarraalRcs
MJU^L·L·I LLIBRE Beat Oriol, 7-Td.XH
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GEN.F.RAL DE CARBCNES*
^ cncirrecs: I. ^LHERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
COl'lCRIS
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
■Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrclRcrs
LLU/S O. COLL P. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcntisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURAI^T MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets I abonaments
fnncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 88 Telèfon 57
Fnslcrles
ESTEVE MACH Lepanl, 23
Projectes i presupostos
Hcrborlsferics
«LA ARÇENTINA* Saní Llorenç, 36 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
EMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25B
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqniíibria
FON 7 / COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'essrlnre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T.m
Abonaments de netela i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4t
.Preu fet i administració
ff Cides
DR-, LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelltm
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecles per a redai
LA CAR7UJA DE SEVILLA R. MendlzOml, SI
Gust i economia
Ocnllsles
DR. R. PERRINA Sani Agadt, SS
Vialta el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialdes l Esenrslons
ÍOAN FONTANALS Upanlo, SO-Td. US
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
